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Suomen tehostettava vaikuttamista EU:n päätöksentekoon 
 
Suomen näkökulmasta tärkeissä tai ongelmallisissa EU-hankkeissa tietoinen vai-
kuttaminen unionin keskeisiin päätöksentekijöihin olisi aloitettava selvästi nykyistä 
aikaisemmassa vaiheessa. ”Ennakkovaikuttaminen vaatii aikaa ja vaivaa, mutta toi-
saalta EU-lainsäädännön täytäntöönpano kotimaassa on helpompaa ja halvempaa, 
jos uudessa sääntelyssä on huomioitu suomalaisen järjestelmän erityispiirteet”, ki-
teyttää tutkija Anna Hyvärinen.  
Suomalaisten virkamiesten asiantuntemusta, avoimuutta ja ratkaisukeskeisyyttä 
arvostetaan eurooppalaisissa neuvottelupöydissä. Jatkossa Suomen tulisi kuitenkin 
kiinnittää entistä enemmän huomiota epäviralliseen vaikuttamiseen: ”Henkilökoh-
taiset kontaktit ovat äärimmäisen tärkeitä ja epävirallinen yhteistyö esimerkiksi 
komission, puheenjohtajavaltion, muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin 
kanssa on välttämätöntä.”  
Parlamentin vaikutusvalta lainsäätäjänä tulee kasvamaan jatkossakin – varsin-
kin, jos Lissabonin sopimus ratifioidaan ja se tulee voimaan. Vaikka parlamentti 
edustaa muodollisesti jäsenvaltioiden sijaan poliittisia ryhmiä, Suomen on mahdol-
lista hoitaa kansallisesti tärkeitä kysymyksiä myös sen kautta. Suomalaisten euro-
parlamentaarikoiden lisäksi edunvalvonta tulisi ulottaa ainakin mietinnön laativaan 
meppiin eli raportoijaan, lausunnonlaatijoihin sekä kaikkiin valiokuntien ja poliit-
tisten ryhmien johtohenkilöihin.  
Hyvärinen arvioi Suomen EU-vaikuttamisen nykytilaa osana Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen hanketta, joka tähtää lainsäädännön laadun kehittämiseen. Par-
haimmillaan onnistunut lainsäädäntö kasvattaa yhteiskunnan kokonaishyvinvointia 
ja talouden kilpailukykyä. EU-vaikuttamisen ohella nyt julkaistavassa artikkeliko-
koelmassa nostetaan esille muiden muassa Julkisen sanan neuvoston toiminta, yri-
tysnumeroiden hinnoittelu, lentomatkustajien oikeuksien toteutuminen, uusintari-
kollisuuden vähentäminen, veronkierron ehkäiseminen, perheen sisäisen lähesty-
miskiellon valmistelu sekä patenttijärjestelmän lisääntyvä väärinkäyttö. 
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